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Izvleček 
 
Kočevsko jezero se nahaja v jugovzhodnem delu Sloveniji tik ob robu mesta Kočevja. Nastalo je 
mestu nekdanjega rudnika, kjer so nekoč kopali rjavi premog. Z leti zapuščanja sta se jezero in 
njegova okolica spremenili v bogato naravno krajino, ki nudi številne možnosti za turizem, oddih in 
rekreacijo. 
V diplomski nalogi je prikazan predlog prostorske ureditve območja  Kočevskega jezera, pri čemer so 
bila upoštevana tako teoretična izhodišča kot pravni okviri, ki so pomembni za urejanje naravnih 
krajin.  V praktičnem delu naloge je predstavljen konkretni predlog ureditve Kočevskega jezera, ki 
temelji na izhodiščih občinskega prostorskega akta in  že izdelanega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del tega območja. S podanim predlogom pa se zaokrožuje ureditev Kočevskega 
jezera na območju, kjer do sedaj še ni bilo izdelanih konkretnih predlogov. 
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Abstract 
 
Lake Kočevje is located in the southeastern part of Slovenia on the outskirts of town Kočevje. It is 
situated on a former mine, which was once a brown coal mine. Over the years the lake and its 
surroundings has turned into a rich  natural landscape, which offers many possibilities for tourism, 
leisure and recreation. 
In the thesis a proposal for spatial arrangement of  lake Kočevje and its area is presented, which took 
into account the theoretical frameworks as well as legalframeworks, as they are both important for the 
regulation of natural landscapes. Te practical part of the thesis  presents a specific proposal for 
regulating lake  Kočevje. The proposal is based on the  grounds  of  the municipal spatial planning 
document and the yet existing detailed municipal spatial plan for part of that area. The proposal shall 
complete the arrangement of lake Kočevje and its surrounding since no specific suggestions have been 
made so far. 
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1 UVOD 
 
Prostor postaja čedalje dragocenejši. Neupoštevanje naravnih danosti, neusklajeno gospodarjenje s 
prostorom in različne napake, ki jih zagrešimo, ko izkoriščamo naravne vire ali kako drugače 
posegamo v krajino, lahko povzročijo celo nepopravljivo škodo. Veliko teh posegov je dolgoročnih, 
kar pomeni, da jih bodo občutile še številne generacije (Vrišer, 1978). 
 
Urejanje prostora je dejavnost načrtovanja in razmeščanja človekovih dejavnosti v prostoru v 
najširšem smislu, upoštevajoč tehnične, socialne – ekonomske, okoljevarstvene, oblikovne in druge 
vidike. Zajema vse prostorske razsežnosti, od držav, regij, občin oz. lokalnih skupnosti, mest, vasi do 
posameznih lokacij (Pogačnik, 1999).  
 
Zaradi upoštevanja številnih vidikov in deležnikov, ki vstopajo v proces prostorskega načrtovanja,  je 
urejanje prostora zahtevno in dolgoročno. Še posebej zahtevna je ureditev večjih naravnih sistemov, na 
katerem se nahajajo številne naravne vrednote. Tudi območje Kočevske predstavlja bogastvo 
neokrnjene narave, rastlinskega in živalskega sveta, gozdov, voda, kraških jam in izjemne kulturne 
dediščine. Sredi vseh teh lepot se nahaja mesto Kočevje z okoli 9.500 prebivalci. Zgodovina in razvoj 
mestu Kočevje nista prizanašala, vendar se počasi s premišljeno ureditvijo posameznih lokalnih 
znamenitosti spreminja tudi podoba samega mesta.  
 
Ena izmed neurejenih lokalnih znamenitosti v Kočevju je tudi v nalogi obravnavano Kočevsko jezero 
in njegova okolica, katerih ureditev je že dolga leta postavljena v nedoločeno prihodnost in prepuščena 
toku časa. Dejstvo je, da imamo v osnovi opravka z industrijsko krajino, ki se je z leti zapuščanja 
spremenila v posebno naravno krajino, v katero moramo posegati na tak način in v takšni meri, da jo 
ne uničujemo temveč bogatimo. Za perspektivni razvoj, ki bo nudil številne možnosti za turizem, 
šport, rekreacijo, ribištvo in številne druge dejavnosti je potrebna celovita ureditev obravnavanega 
območja.  
 
Pri samem urejanju prostora pa velikokrat naletimo na različne interese posameznikov ali družbenih 
skupin. Zato je nujno, da se zainteresirane deležnike, še posebej pa tiste, ki so glavni nosilci pobud in 
potreb, vključi v proces urejanja obravnavanega območja. 
 
1.1 Namen in cilji diplomske naloge 
 
V diplomski nalogi je urejanje naravne krajine predstavljeno s teoretičnega vidika, pravil stroke ter z 
upoštevanjem pravnega okvira, ki se nanaša na takšne ureditve. 
  
Glavni namen naloge je celovita prostorska ureditev območja okoli Kočevskega jezera. Ureditev 
upošteva različne interese in izhodišča, tako da nudi uporabnikom številne možnosti za izvajanje 
raznovrstnih dejavnosti. Posebej je treba izpostaviti, da ureditev upošteva tudi številne kriterije in 
smernice s področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine. 
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Naloga ima dva cilja: 
 
Prvi cilj je podati varstvene smernice in pravne okvirje, ki so pomembni in jih je potrebno upoštevati 
pri urejanju večjih naravnih sistemov. 
 
Ta teoretični del obsega predstavitev izbrane literature in zakonodaje s področja prostorskega 
planiranja in urejanja naravnih krajin. Predstavljeni so tudi nekateri vidiki načrtovanja turizma v 
naravnih krajinah. 
 
Drugi cilj naloge je predstaviti in analizirati območje okoli Kočevskega jezera ter izdelati predlog 
prostorske ureditve le-tega. Prikazano je dejansko stanje v prostoru ter predlog ureditve ob 
upoštevanju še obstoječih in predvidenih ureditev na območju Kočevskega jezera.  
 
Za prikaz dejanskega stanja prostora in pri izdelavi predloga prostorske ureditve Kočevskega jezera 
sem uporabljal programska paketa ArcGIS in AutoCAD. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2.1 Kaj je krajina in opredelitev naravne krajine 
Krajina je del zemeljskega površja, ki ga je moč dojeti s pogledom. Vendar mora ta del zemeljskega 
površja imeti nekatere značilnosti, da ga označujemo za krajino. V najsplošnejši pojmovni definiciji je 
krajina odprt prostor, v katerem je zaznavna ohranjenost prvin naravne prvobitnosti, ene same ali več 
teh prvin. Naravna prvobitnost je pri tem odločilnega pomena, ker nam omogoča bolje opredeliti 
nekatere predstave, ki lahko vodijo k različnim razlagam (Marušič, J. 2001). 
 
Različna pojmovanja krajine, kot jo je podal angleški geograf D. Meinig: (v Ogrin, D. 2010): 
 
 Krajina kot narava: Ta možnost se ne nanaša zgolj na naravo, kakršna resnično obstaja, marveč 
tudi na takšno, kakršno bi gledalec želel videti. 
 
 Krajina kot umetna tvorba: Glede na današnjo stopnjo predrugačenosti zemeljskega površja je 
spremenljivo šteti krajino za umetno tvorbo. 
 
 Krajina kot bivališče: Krajina ni samo delovanje človeka, marveč vsepovsod kaže tudi na sledove 
njegove navzočnosti, v mestih, v vaških naseljih, vzorcih obdelave tal, prometni ureditvah idr. 
 
 Krajina kot sistem: V prizadevanju dojeti zgradbo sveta jo razložiti, jo bodo številni znanstveniki 
opisali kot sistem, še več, celo kot zložbo različnih sistemov. 
 
 Krajina kot problem: Raba prostora prinaša spremembe, odklone od naravnega. Takšno stanje je 
pogosto vprašljivo, z raznih vidikov pa je v tej luči možno videti krajino kot problem. 
 
 Krajina kot materialna vrednost: Glede na to, da ima krajina določene razvojne možnosti (za 
pridelovanje, proizvodnjo, turizem, graditev) to vselej pomeni tudi določeno vrednost, ki jo je moč 
meriti z denarjem. 
 
 Krajina kot ideologija: V krajini so opredmetene kultura kot tudi gospodarske oziroma politične 
misli raznih obdobij in dežel. 
 
 Krajina kot zgodovina: Na njeni dolgi, časovno-zgodovinski, naravni in kulturni poti je moč 
krajino opazovati kot zakladnico podatkov, kar pomeni pojmovati jo kot zgodovino, 
materializirano preteklost. 
 
 Krajina kot estetika: Doživljanje krajine je odvisno tudi od razmerja med njenimi sestavinami, njih 
razmestitve, zgradbe, barve ipd., kar vse skupaj ustvarja dojem večje ali manjše skladnosti. 
 
 Krajina kot kraj: Vsaka krajina je lahko kraj s posebnostmi, individualni del v neskončno 
spreminjavi podobi Zemlje. 
 
Krajine lahko razvrstimo tudi glede na oblike človekovega poseganja v okolje in prostor (Ogrin, D. 
2010): 
 
 naravna krajina pomeni naravno ohranjen prostor, 
 kulturna krajina pomeni krajino, kjer so opazne sledi človeka, 
 mestna krajina, ki pomeni krajino, kjer so bolj ohranjene sestavine pozidanega prostora. 
  
V tej nalogi se ukvarjamo predvsem s pojmom krajine, ki jo razumemo kot odprt prostor, v katerem je 
zaznavna ohranjenost ene same ali več prvin naravne prvobitnosti. Naravna prvobitnost je pri tem 
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odločilnega pomena, ker nam omogoča bolje opredeliti nekatere predstave, ki lahko vodijo k različnim 
razlagam (Marušič, J. 2001). 
 
Podobno, kot je sam pojem krajine večplasten in v veliki meri odvisen od posebnega pogleda nanjo, je 
tudi sodobna zaskrbljenost za spreminjanje krajine zapleten pojav. Po eni strani je razlog zanjo naglo 
spreminjanje fizične podobe krajin, po drugi strani pa tudi miselna usmerjenost sodobnega človeka, ki 
postaja vse bolj varovalen (Marušič, J.  Jančič, M. 1998). 
 
V tem kontekstu lahko opredelimo tudi pomen krajin: (Bratina Jurkovič, N. 2008) 
 Krajine imajo pomembno vlogo za kakovost bivanja posameznika in celotne družbe. 
 Krajine imajo pomembno vlogo na kulturnem, ekološkem, okoljskem in na družbeno-socialnem 
področju. 
 Krajine so ključni elementi biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine. 
 Krajine so ključni element krajinske dediščine; predstavljajo in krepijo evropsko identiteto. 
 Krajine so pomembne za razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem rekreacije in turizma. 
 
2.2 Planiranje kot orodje za urejanje krajine 
Krajinsko planiranje je zraslo iz predvojne krajinske in vrtne arhitekture, ekologije, agronomije in 
gozdarstva. Za razliko od klasičnega varstva narave, ki je predvsem želelo občudovati in obvarovati 
naravo pred destruktivnimi posegi človeka, je bil pristop krajinskega planiranja veliko bolj angažiran, 
kreativen in usmerjen h konkretni pokrajinski stvarnosti. Za cilj si je namreč postavilo razen varstva 
narave predvsem nego in razvoj vseh tistih naravnih osnov, ki so pomembne za življenje ljudi. 
 
Iz tega cilja izhajata tudi dve pomembni primarni nalogi krajinskega planiranja, ki jih lahko 
opredelimo takole: (Vrišer, 1978) 
 
 doseči humani urbanizem, ki bi ljudem v industrijski in postindustrijski družbi ustvaril lepo, 
prijetno in zdravo stanovanjsko in delovno okolje, 
 
 izpeljati zaščito in preureditev ekološko izravnanih območij, to je območij, ki bodo služile za 
oddih rekreacijo, in območij, ki nas bodo oskrbovala s čisto vodo in čistim zrakom, s čimer bodo 
prispevala k povečanju ustvarjalnosti in psihološki regeneraciji. 
 
Osnovno izrazno sredstvo krajinskega planiranja je načrt namenske rabe prostora, ki pa mu daje 
posebno obeležje analiza prostora. Ta običajno vključuje pregled prostora, spoznanje o značaju in 
zakonitostih, ki vladajo v nekem prostoru, ter presojo možnosti, za doseganje nekih želenih stanj, 
ciljev urejanja. Preverjanje možnosti za uveljavljanje ciljev označujemo kot vrednotenje prostora. 
Pomeni namreč vgrajevanje vrednostnih vidikov v analize prostora. Zato govorimo tudi o vrednostnih 
analizah prostora. Analize in vrednotenja prostora so ključne za krajinsko planiranje. Urejanje in s tem 
načrtovanje krajine pomeni namreč vedno preurejanje nečesa že obstoječega. Krajine ne gradimo na 
novo. Vedno jo samo preurejamo. Tako je razumljivo, da analiza stanja in procesov v krajini pomeni v 
krajinskem planiranju izhodiščni korak načrtovanja (Marušič, J. Jančič, M. 1998). 
 
V fizičnem smislu so predmet krajinskega planiranja naravni in njim sorodni ali z njimi povezani 
sistemi na določenem območju. V celoti vzeto je namen krajinskega planiranja varstvo in napredek 
krajine in njenih virov, s čimer se kvalificira kot dejavnost, ki naj zagotavlja uveljavljanje dolgoročnih 
družbenih interesov v varovanju naravnega okolja.  
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Vsebinska osnova temelji predvsem na reševanju problemov, s katerimi se srečuje krajinsko planiranje 
v okolju. Prof. Linke iz Dresdna je probleme, s katerimi se ukvarja krajinsko planiranje opredelil 
takole (v Marušič, J. 2001):  
 varstvo okolja in izboljšanje območij, ki jih je prizadelo rudarjenje, posebej odprti kopi,  
 
 varstvo okolja in izboljšanje območij, ki jih je prizadelo reguliranje rek, graditev cest, kmetijske 
melioracije, 
 
 ustvarjanje novih krajin ob urejanju velikih kmetijskih posestev, kar vključuje tudi preoblikovanje 
vasi. 
 
2.3 Urejanje krajine za turistične namene 
Turizem je dejavnost prihodnosti. Zato so futuristične vizije v tem sektorju še toliko bolj upravičene. 
Turizem je torej svetovni pojav razširitve razsežnosti modernega človeka, bogatitve njegovega 
življenja. Je ena najhitreje rastočih panog, ki zahteva tudi svoje prostore oz. prostorske ureditve 
(Pogačnik, 2000). 
 
Načrtovanje dejavnosti in razvoj turizma je načrtovanje za ljudi, ne pa zgolj ali predvsem za 
posamezne turistične infrastrukture. To seveda ne pomeni, da gre za konservacijo določenih delov 
naravne in kulturne pokrajine, temveč tudi za njihovo preoblikovanje, tako da se na eni strani 
zagotavljajo različni interesi turistov, domačih prebivalcev in nosilcev turistične ponudbe, na drugi pa 
zagotovi večnamenski pomen pokrajine in ohranitev ekoloških potencialov (Pavliha, 1998). 
Pri urejanju krajine za turistične namene je pomembna tudi prostorska razporeditev turistične 
dejavnosti in ostale infrastrukture (slika 1). 
Turistični razvoj je treba načrtovati v tesni povezavi z razvojem občin, poselitve in prostočasnih 
dejavnosti, rekreacije in športa za lokalno prebivalstvo. Samo skrbno premišljeno načrtovanje, od 
razvojnega programa in strategije pa do podrobnih ureditev prostora, povezovanje potreb obiskovalcev 
s potrebami prebivalcev, lahko zagotovi skladno rabo in razvoj prostora. Skladnost se odraža v 
velikosti  novih posegov, umeščanju novogradenj v obstoječe tkivo naselja in odprto krajino, v 
zmanjševanju vplivov novih gradenj in ureditev na okolje, predvsem pa v usklajenosti ureditev za 
prosti čas in rekreacijo (Simoneti, M. Zavodnik Lamovšek, A. 2009).  
 
Takšno načrtovanje lahko opredelimo tudi za trajnostno, pri čemer je treba izpolniti še naslednje 
kriterije (Mihalič, 2008): 
 
 zagotavljati je treba optimalno uporabo naravnega okolja, vzdrževati ekološke procese in pomagati 
varovati naravne vire in biodiverziteto, 
 
 spoštovati socialno-kulturno avtentičnost lokalnega prebivalstva, ohranjati njihovo izgrajeno in 
kulturno dediščino in tradicionalne vrednosti, prispevati k razumevanju in toleranci med različnimi 
kulturami, 
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Slika 1: Prostorska razporeditev turističnega območja ob obali morja, jezera, velike reke, vir Pogačnik, 2000 
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 zagotavljati ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok, omogočati socialne in ekonomske 
koristi za vse udeležence in njihovo pravično razporeditev, vključno na področju stabilne 
zaposlenosti, pridobivanja dohodkov, socialnih storitev za lokalno prebivalstvo, ter prispevati k 
odpravljanju revščine. 
 
Hkrati trajnostni turizem vzdržuje tudi zadovoljstvo turistov in krepi njihovo ekoodgovornost ter tako 
na strani povpraševanja ustvarja razmere za podporo trajnostnem razvoju. Udejanjanje koncepta pa 
zahteva močno politično vodstvo in soglasja vseh udeležencev. 
 
Tudi izraz trajnostni turizem se v praksi zelo različno uporablja. Včasih se naziv uporablja za projekte, 
ki so prizanesljivi do naravnega okolja, včasih se enači z izrazom ekološki ali ekoturizem (Mihalič, 
2008).  
 
Slednjega prav tako opredelimo kot koncept razvoja turizma, četudi se v komercialni praksi navadno 
uporablja kot vrsta turizma, to je za turizem v neokrnjenem naravnem okolju. Koncept ekoturizma pa 
je širši in se nanaša na ekološko odgovorna potovanja in obiskovanja relativno ohranjenih naravnih 
okolij z namenom, da se spozna in občuduje narava. Ekoturizem pospešuje varovanje okolja, ima 
nizke negativne učinke in zagotavlja aktivno socialno-ekonomsko vključevanje lokalnega prebivalstva 
(Mihalič, 2008).  
 
Za turistično dejavnost je značilno, da je eksistenčno odvisna od kakovostnega okolja. Ko pa se 
turizem v pokrajini pojavi, ji vtisne svoje sledi in nanjo učinkuje v dobrem in slabem pomenu. Dejstvo 
je, da je obremenjevanje in preobremenjevanje okolja glavna negativna posledica turizma (Dekleva, 
1998).  
 
Turizem torej okolje najmočneje obremenjuje z: 
 dejavnostmi, ki masovno prizadenejo ekosistem, 
 oblikami, ki porabijo veliko energije, 
 oblikami, ki porabijo veliko površin, 
 neprilagojenimi gradnjami, 
 oblikami, ki se odvijajo zelo intenzivno, 
 odpadki, ki se jih ne da reciklirati, 
 naravi tujimi materiali, 
 izredno hitrim razvojem, 
 oblikami, kjer je velika nevarnost nesreč. 
 
Dejstvo je, da se zaradi negativnih učinkov turizma turistični dejavnosti ne moremo odpovedati, kajti 
le-ta predstavlja velik delež v slovenskem gospodarstvu. Turistična rekreacija ni možna brez 
turističnih naselij in njihovih problematičnih učinkov na okolje. V interesu investitorja, upravljavca in 
ne nazadnje tudi potrošnika pa mora biti ves čas zavest, kako te negativne učinke čim bolj zmanjšati. 
Turistična dejavnost je za višjo kakovost življenja nedvomno izredno pomembna. Neizbežna so 
medsebojna razmerja – kompromisi gospodarskih in tehničnih interesov turizma z okoljem (Pavliha, 
1998). 
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V smislu kompromisa med gospodarskimi in tehničnimi interesi turizma z okoljem se moramo v 
načrtovalskih priporočilih zavzemati prav tam: 
 
 V turistično posebej privlačnih območjih moramo natančno opredeliti kriterije in pogoje za vsako 
fazo turističnega razvoja. To pomeni primarno izločanje območij, v katerih je potrebno ohraniti 
podobo in lastnosti naravne krajine, v katerih se naj ne bi gradile tehnične naprave, še zlasti ne 
javne ceste, žičnice in turistična naselja. Le tako lahko usmerjamo rekreacijo z opazovanjem 
narave, dnevno razpršenost turistov, poučno-vzgojne aktivnosti in zaščito naravnih znamenitosti. 
 
 Turistična naselja moramo osredotočiti na posamezne lokacije, ne pa raztreseno. Turističnim 
investitorjem, zaradi njihovih ekonomskih in podjetniških interesov, ne smemo dajati izjemnih 
lokacij izven zazidalnih območij. 
 
 Za turistična naselja moramo določiti optimalno velikost, pri določanju programov pa upoštevati 
optimalno število ležišč, je skladno z zmogljivostjo rekreacijskih površin, kot so kopališke obale, 
smučišča, območja za hojo idr. 
 
 Na podlagi povezanih členov kmetijstva in gozdarstva, ki sta poglavitni dejavnosti za urejanje 
kulturne krajine, moramo krajino jasno funkcionalno razčleniti in tako pred zazidavo popolnoma 
zaščititi posebej vredna krajinska območja, ki so temeljna podlaga za razvoj turistične rekreacije in 
morajo biti vsem dostopna. 
 
 Gradnje moramo dosledno dopustiti le v zazidalnih conah, ki jih investitorji ne bi mogli določati 
in širiti po svojih interesih, in seveda le, če je zazidalno območje predhodno opremljeno z 
ustreznimi komunalnimi napravami. 
 
 Gradnja objektov, ki so zasedeni le krajši čas (počitniška stanovanja, vikend hišice), moramo čim 
bolj omejiti. Pospeševati moramo razvoj tistih turističnih objektov, ki so namenjeni trajnemu 
turističnemu gospodarjenju. 
 
 Znotraj zazidalnih con je potrebno razmejiti zemljišča za gradnjo hiš domačega prebivalstva in 
objektov za njihove oskrbne in kmetijske dejavnosti, ki so pogoj za socialno enakovredne 
življenjske razmere. 
 
 Pri razvoju rekreacijskih aktivnosti moramo spodbujati raznolikost. Na eni strani so tisti, ki si 
želijo hrupno zabavo ali rekreacijske aktivnosti s tehničnimi napravami, na drugi pa tisti, ki si 
želijo rekreacijo brez vrveža, v mirnejšem okolju. Ta postavlja pred nosilce turizma zahtevno 
nalogo, ki se nanaša tako na zasnovo in urejanje slehernega naselja in z njim njegove okolice. V 
turističnih naseljih je potrebno sicer zagotoviti možnost kontaktiranja, srečevanja in zbliževanja 
ljudi, vendar pa se hkrati izogniti pomestenju, ki se mu zaradi stresa mnogi ljudje umikajo. Torej 
gre za težnjo »po posebnem vzdušju«, ki ga poleg ljudi ustvarjajo tako vizualne kot funkcijske 
značilnosti (okolja) turističnega kraja.  
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3 PRAVNI OKVIR UREJANJA IN NAČRTOVANJA PROSTORA 
 
3.1 Zakon o prostorskem načrtovanju 
Sistem prostorskega načrtovanja v Sloveniji predvideva hierarhično sosledje aktov na državni, 
regionalni in lokalni ravni. Temeljna zasnova krajine je podana v Strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije (SPRS, 2004), temeljnem prostorskem planskem aktu države. Skladno s prostorsko 
zakonodajo naj bi ji sledile regionalne zasnove prostorskega razvoja, kar pa se zaradi formalnih 
razlogov še ni realiziralo. Na eni strani pokrajine (regije) v Sloveniji še niso ustanovljene, na drugi pa 
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, 2007) nima dovolj možnih vzvodov, ki bi 
pripomogli k pripravi regionalnih zasnov prostorskega razvoja.  
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) je bil sprejet leta 2007 in ureja prostorsko načrtovanje kot 
del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja 
ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.  
 
Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem 
različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave 
in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
  
Iz navedenih ciljev izhajajo tudi temeljna načela prostorskega načrtovanja, ki so naslednja: 
 
 Načelo trajnostnega prostorskega razvoja, ki določa, da morata država in samoupravna lokalna 
skupnost s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo 
prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe 
naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča 
zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih 
generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z 
varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, 
grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine dosega racionalna raba 
prostora za posamezne dejavnosti. (ZPNačrt, 4. člen) 
 
 Načelo javnosti, ki določa, da morajo pri prostorskem načrtovanju pristojni državni in občinski 
organi omogočati izražanje interesov posameznic in posameznikov, skupin prebivalstva in 
udeležbo vseh zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov, ter 
da ima vsakdo pravico biti obveščen o postopkih priprave prostorskih aktov ter v teh postopkih 
sodelovati s pobudami in mnenji. Prav tako mora biti javnosti omogočen vpogled v prostorske 
akte njihova strokovna gradiva in druge dokumente. (ZPNačrt, 5. člen) 
 
 Načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij, ki določa, da se prostorski razvoj usmerja in 
načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, 
pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost 
življenjskega okolja in se morajo v čim večji meri ohranjati zelene površine naselja. Širitev naselja 
je dopustna le, če je znotraj obstoječega naselja in jo je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, 
ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja 
narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim 
naseljem. (ZPNačrt, 6. člen) 
 
 Načelo prevlade javnega interesa določa, da pri prostorskem načrtovanju in opremljanju stavbnih 
zemljišč morajo pristojni državni in občinski organi upoštevati tako javni kot zasebni interes in ju 
morajo med seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnemu. 
(ZPNačrt, 7. člen) 
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 Načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora določa, da mora prostorsko načrtovanje 
upoštevati vrednote in prepoznavnost obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih 
struktur, ki zaradi posebnih geografskih, kulturno zgodovinskih, upravnih, socialno ekonomskih in 
drugih pogojev razvoja sooblikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnosti. (ZPNačrt, 
8. člen) 
 
 Načelo vključevanja varstva kulturne dediščine, ki določa, da se pri prostorskem načrtovanju  
ureditve in posegi usmerjajo in načrtujejo tako, da se pri tem ohranjajo in prenavljajo območja in 
objekti obstoječe kulturne dediščine, še posebej naselbinske dediščine. (ZPNačrt, 9. Člen)  
 
 Načelo strokovnosti določa, da morajo prostorski akti temeljiti na strokovnih dognanjih o 
lastnostih in zmogljivostih prostora ter biti pripravljeni skladno s strokovnimi metodami 
prostorskega načrtovanja ter kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega 
načrtovanja. (ZPNačrt, 10. člen) 
 
Načrtovanja krajine se v Sloveniji torej izvaja na lokalni ravni. Na lokalni ravni se krajino enako kot 
urbani prostor načrtuje z občinskim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPN). Občina je torej 
formalni načrtovalec prostorskega razvoja za celoten teritorij občine in za vse njegove vsebine. 
Varstvena območja in režimi, ki se morajo odražati v namenski rabi ter drugih delih OPN, pa so v 
odprtem prostoru v veliko elementih določene s strani države in pooblaščenih institucij. 
OPN je prostorski akt. Iz ZPNačrt (2007) izhajajo naslednje pristojnosti občin na področju 
prostorskega načrtovanja: 
 
 določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, 
 določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor, 
 načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 
 
OPN – je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. Strateški del občinskega prostorskega načrta 
določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za 
celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih 
izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij 
in območja razpršene gradnje in območja razpršene poselitve. 
 
Izvedbeni del OPN ima naslednje vsebine: 
 
 območja namenske rabe prostora, 
 prostorski izvedbeni pogoji, 
 območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). 
 
Občinski prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih o graditvi objektov. Posamezne ureditve in posegi v prostor se lahko načrtujejo tudi zunaj 
območja naselja. To so ureditve, ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti, 
ureditve namenjene opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb ter tiste, ki so namenjeni splošni 
rabi. Izven naselja pa se lahko izvajajo tudi ureditve in posegi za izvajanje ukrepov na področju 
varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti 
krajine, ureditve za namen športa in rekreacije, ureditve za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih 
območij izkoriščanja ter ureditve za namene obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.  
 
Podrobneje se prostorske ureditve lokalnega pomena načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom (OPPN). Z OPPN se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območju, ki jih določa OPN, 
lahko pa tudi na drugih območjih, če se pokaže potreba po njihovi izdelavi, potem ko je bil OPN že 
sprejet. Pobudo za pripravo OPPN poda investitor. 
Z OPPN se podrobneje določi:  
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 območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
 -arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
 -območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem, 
 načrt parcelacije, 
 -etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna, 
 rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,  
 rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 
 rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom, 
 -pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. 
 
OPPN  je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Varstvena določila ministrstev se nanašajo predvsem na področja kmetijstva, gozdov, narave in 
kulturne dediščine. Varovanja teh vsebin, ki se aktivno izvajajo preko občinskih načrtov, so dobro 
urejena v področnih zakonodajah. Večina teh vsebin pa nima artikulirane razvojne dimenzije, niti 
jasno določenega nosilca razvoja. Čeprav imajo nekatere vsebine lastne upravljavske načrte (gozd – 
gozdno gospodarski načrt, narava – krajinski parki), kjer so občine lahko aktivne v upravljanju 
krajinskega prostora, pa se za posamezna področja, predvsem kmetijstvo in kulturno dediščino, 
udejanja v občinskih aktih le kot varovanja, razvoja pa se niti ne načrtuje niti podpira (Šinigoj, M. 
2012). 
 
3.2 Predpisi s področja varstva okolja in ohranjanja narave 
Nacionalni program varstva okolja (V nadaljevanju NPVO, 2005) je osnovni strateški dokument na 
področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo 
naravnih virov. Sprejme ga državni zbor na predlog vlade. NPVO je izhodišče za okoljsko razsežnost 
Strategije razvoja Slovenije (SRS, 2004), ki opredeljuje vizijo prihodnosti Slovenije ter usmeritve in 
ukrepe za realizacijo te vizije do leta 2013. 
Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, in sicer:  
 podnebne spremembe, 
 narava in biotska raznovrstnost, 
 kakovost življenja, 
 odpadki in industrijsko onesnaževanje. 
 
NPVO vsebuje tudi nacionalni program varstva narave (v nadaljevanju NPVN) po predpisih o 
ohranjanju narave. 94. člen zakona o ohranjanju narave pa določa, da NPVN zajema ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot in se z njim opredeli obseg javnega interesa pri 
ohranjanju najmanj deset let. Cilji NPVN so: 
 ohranitev biotske raznovrstnosti s programom ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst, 
njihovih habitatov in ekosistemov, 
 varstvo naravnih vrednot s programom ustanavljanja zavarovanih območij in obnovitve naravnih 
vrednot, 
 način izpolnjevanja mednarodnih obveznosti, 
 vzgojo in izobraževanje na področju ohranjanja narave, 
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 ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, 
 zagotavljanje finančnih virov za izvajanje varstva narave. 
 
Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1, 2004) ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot 
temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe 
varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. (ZVO-1, 
1.člen)  
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. (ZVO-1, 2.člen)  
Zakon o varstvu okolja je močno povezan tudi s prostorskim načrtovanjem na lokalnem nivoju. S 
svojimi zakoni o varovanju okolja vpliva na samo vsebino prostorskih dokumentov in posledično na 
izdelavo številnih strokovnih podlag s področja varovanja okolja. V zakonu so opredeljeni tudi drugi 
načrti in programi s področja varstva okolja.  
 
3.2.1 Zakon o ohranjanju narave  
Zakon o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON, 1999) je bil sprejet v Državnem zboru leta 1999 in 
določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot. Biotska 
raznovrstnost se ohranja z ukrepi, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih 
vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi. Naravne vrednote pa se 
ohranjajo po sistemu, ki določa postopke in načine podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje 
njihovega varstva. 
Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot se vključujejo v urejanje 
prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, ki ga 
določa zakon. (ZON, 6.člen) 
V naravi je izredno pomembno, da se ohranja naravno ravnovesje živih bitij med seboj in z njihovimi 
habitati. Naravno ravnovesje se poruši, ko različni posegi v naravo uničijo številčno in kakovostno 
strukturo življenjske združbe rastlinskih ali živalskih vrst ali uničijo njihove habitate. 
Glavni subjekti, ki morajo skrbeti za ohranjanje in varstvo narave, so fizične in pravne osebe ter 
država lokalne skupnosti in druge javno pravne osebe. Pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti so 
dolžne upoštevati načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot 
ter pri tem medsebojno sodelovati. 
Naravna dediščina 
Danes je pri načrtovanju razvoja v prostoru vloga narave upoštevana na več načinov, tako da se 
določene dejavnosti izogibajo območjem ohranjene narave, da se zmanjšuje obseg posegov v naravo, 
da se izvajajo ukrepi, ki zmanjšujejo negativne vplive gradnje in ureditev na naravno okolje, na 
krajino, posamezno življenjsko okolje, habitate rastlin in živali (Simoneti, M. Zavodnik Lamovšek, A. 
2009). 
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Varstvo narave je dejavnost, ki se zaradi dejstva, da je človek v bistvu del narave in da skoraj z vsemi 
svojimi ravnanji nanjo močno vpliva, dotika skoraj vseh delov družbe. Je izjemno kompleksna, po 
značaju pa naravoslovno-sociološka in si v svojem poslanstvu prizadeva za ohranitev rastlin, živali, 
ekosistemov, naravnih vrednot, ne glede na to, da so taka prizadevanja pogosto družbeno 
nerazumljena in včasih celo nezaželena. To se najbolj izrazito odraža v primerih posegov v naravo, ko 
se soočajo kratkoročni interesi profita z neprofitnimi dolgoročnimi interesi varstva narave. 
Varstvo naravne dediščine ohranja vse, kar nam je vrednega dala narava. Uravnava človekovo 
razmerje do naravnega okolja, varuje, prezentira, sanira ali renaturira naravne vrednote. V mestih in 
njihovi okolici vzdržuje zlasti biotope, habitate rastlin, živali, posamezna drevesa, stare parke ali 
vrtove, drevorede, manjše gozdne sestave, vodne površine itd. (Pogačnik, 1999).  
 
Naravne vrednote 
Pojem naravne vrednote je za poimenovanje izbranih, posebej vrednih delov narave uvedel Zakon o 
varstvu okolja leta 1993. Z njim je nadomestil pojem naravne dediščine, ki ima svoj izvor v 
Konvenciji o naravni in kulturni dediščini in je bil uveden z Zakonom o naravni in kulturni dediščini. 
Pojem naravne vrednote je povzel tudi Zakon o ohranjanju narave leta 1999. Z določilom, da naravne 
vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije, so bile v nov sistem 
povzete tudi vse do tedaj prepoznane, strokovno evidentirane enote naravne dediščine (Berginc, M. 
Kremesec – Jevšenak, J. Vidic, J., 2006). 
Naravne vrednote so poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi drugi vredni 
pojavi, sestavine oziroma deli žive ali nežive narave, naravna območja ali deli naravnih območij, 
ekosistemi, krajina ali oblikovana narava (ZON, 4. člen). Taki deli narave vsebujejo posebne 
vrednostne lastnosti. Vrednostne lastnosti naravnih vrednot se nanašajo na različne sestavine narave. 
Glede na to se naravne vrednote opredelijo po zvrsteh. 
Naravne vrednote so državnega ali lokalnega pomena. Naravne vrednote državnega pomena so tiste, ki 
imajo mednarodni ali velik narodni pomen. Ta se ugotavlja na podlagi strokovnih meril vrednotenja 
primerjalno za celo državo.  
Vlada določi vrste naravnih vrednot in varstvene ter razvojne usmeritve za njihovo varstvo ter 
predpiše podrobnejše kriterije za razvrstitev naravnih vrednot na naravne vrednote državnega ali 
lokalnega pomena.  (ZON, 37. člen) 
Naravna vrednota se opredeli z eno ali več zvrstmi, in sicer če se nanašajo vrednostne lastnosti na: 
 dele zemeljske skorje, v njeni notranjosti in na njenem površju s površinsko geomorfološko, 
podzemeljsko geomorfološko ali geološko zvrstjo, 
 tekoče ali stoječe vode s hidrološko zvrstjo, 
 ekosisteme z ekosistemsko zvrstjo, 
 habitate rastlin in živali prostoživečih vrst z botanično ali zoološko zvrstjo, 
 drevesa ali skupine dreves z drevesno zvrstjo, 
 dele, ki so umetno oblikovani iz snovnih delov žive narave z zvrstjo oblikovane naravne vrednote, 
 dele krajine z zvrstjo krajinske vrednote. 
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Zoološka naravna vrednota je del narave, ki je ekosistemsko in znanstveno raziskovalno ali pričevalno 
pomemben z vidika življenjskega prostora živali prostoživečih vrst in se v naravi lahko pojavlja kot 
habitat ali del habitata ogroženih, redkih, endemičnih ali reliktnih vrst živali ali tipsko nahajališče 
(http://www.arso.gov.si/). 
Ekosistemska naravna vrednota je del narave, ki je ekosistemsko in znanstveno raziskovalno ali 
pričevalno pomemben z vidika ekosistemov in se v naravi lahko pojavlja kot ohranjen, redek, vrstno 
izjemno raznolik del habitatnega tipa, habitatni tip ali večji del ekosistema (http://www.arso.gov.si/). 
 
Prepoznavanje in določitev naravnih vrednot 
Naravne vrednote se prepoznavajo v postopku vrednotenja narave. Pri tem se primerjajo lastnosti dela 
narave z lastnostmi drugih delov narave, ki so glede na značilnosti naravnih oblik ter naravnih pojavov 
in procesov med seboj primerljivi, in se ugotavlja, če del narave izpolnjuje predpisana oziroma 
strokovno dogovorjena merila vrednotenja narave. Del narave se prepozna za naravno vrednoto, če 
njegove lastnosti ali pomen zadostijo vsaj enemu od meril vrednotenja. Naravne vrednote se v naravi 
prepoznajo z upoštevanjem naslednjih meril vrednotenja: 
 izjemnost, 
 tipičnost, 
 kompleksna povezanost, 
 ohranjenost, 
 redkost, 
 ekosistemska pomembnost. 
 
Vlada določi vrste naravnih vrednot in varstvene ter razvojne usmeritve za njihovo varstvo. Po 
opravljenem evidentiranju in vrednotenju delov narave organizacija, pristojna za ohranjanje narave, 
pripravi strokovni predlog za določitev naravnih vrednot in njihovo razvrstitev na naravne vrednote 
državnega ali lokalnega pomena. (ZON, 37. člen) 
 
Postopek določitve naravnih vrednot se konča, ko minister sprejme predpis. S predpisom se za vsako 
naravno vrednoto določijo zlasti:  
 ime naravne vrednote, 
 razvrstitev na naravno vrednoto državnega (mednarodnega ali velikega narodnega) ali lokalnega 
pomena,  
 kratko oznako naravne vrednote, 
 opredelitev zvrsti, 
 geografsko opredelitev lokacije naravne vrednote prikazano na kartografski prilogi, 
 varstvene in razvojne usmeritve. 
 
Varstvene in razvojne usmeritve se upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Naravne 
vrednote so sestavni del prostorskega državnega plana in prostorskih planov lokalnih skupnosti. (ZON, 
38. člen) 
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Register naravnih vrednot v Sloveniji in pravne posledice 
Naravne vrednote, ki so določene s predpisom, se vodijo v registru naravnih vrednot. V letu 2010 je 
bilo skupno število naravnih vrednot 14.970, od tega 5887 naravnih vrednot (geomorfološke, 
geološke, hidrološke, ekosistemske, botanične, zoološke in drevesne zvrsti) in 9083 podzemnih jam. 
Vse podzemne jame so državnega pomena, med ostalimi naravnimi vrednotami pa jih je 2106 (35,77 
%) državnega pomena in 3781 (64,23 %) lokalnega pomena. Državnega pomena so ne glede na 
strokovna merila vse naravne vrednote znotraj zavarovanih območij, ki jih je ustanovila država zaradi 
zagotavljanja enotnega upravljanja. 
 
Pravne posledice vzpostavitve statusa naravnih vrednot so splošno gledano v vzpostavitvi posebne 
pravne ureditve na stvareh oziroma delih narave, ki so naravne vrednote. Le-ta se izvaja v javnem 
interesu, ki je utemeljen z ustavno določbo o tem, da je vsakdo dolžan v skladu z zakonom varovati 
naravne znamenitosti in redkosti, torej gre za poseben javnopravni režim (Berginc, M. Kremesec – 
Jevšenak, J. Vidic, J. 2006). Vsebina javnopravne ureditve varstva naravnih vrednot vključuje: 
1. Neposreden vpliv na izvajanje lastninske pravice, ki se nanaša na vsakokratnega lastnika naravnih 
vrednot in je naslednja: 
 obveznost dopustitve neškodljivega prehoda drugim osebam in druga neškodljiva splošna raba 
v skladu z zakonom ter opravljanje nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in ukrepov varstva 
naravnih vrednot, 
 splošna obveznost ravnanja z naravnimi vrednotami, tako da se ne ogrozi njihov obstoj, pri 
čemer predstavljajo okvir dopustnega poseganja varstvene usmeritve, 
 
 obveznost pridobitve dovoljenja za poseg v naravo in naravovarstvenega soglasja skladno s 
predpisi. 
 obveznost vključitve varstvenih in razvojnih usmeritev ter varstvenih režimov naravnih 
vrednot kot sestavnega dela dovoljenj ali koncesij za posebno rabo naravnih virov ali 
naravnega javnega dobra, 
 obveznost države in lokalne skupnosti, da izvaja ukrepe varstva na podlagi strokovnega 
predloga Zavoda RS za varstvo narave, 
 obveznost pridobitve dovoljenja za ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje, 
 obveznost pridobitve koncesije za rabo naravne vrednote, ki je v lasti države oziroma lokalne 
skupnosti. 
 
Naravne vrednote so lahko v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter v lasti države ali lokalne skupnosti. Z 
zakonskim določilom je predpisano, da z naravnimi vrednotami nihče ne sme ravnati tako, da ogrozi 
njihov obstoj. (ZON, 40. Člen)  
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2. Posreden vpliv na izvajanje lastninske pravice, ki se odraža v obveznostih, ki jih zakon nalaga 
državi, občini in drugim osebam javnega prava in je naslednja: 
 obveznost upoštevanja varstvenih in razvojnih usmeritev naravnih vrednot v načrtih rabe 
naravnih dobrin in urejanja prostora, 
 obveznost vnosa naravnih vrednot v prostorski državni načrt in prostorske načrte lokalnih 
skupnosti, 
 podrejenost splošne rabe naravnega vira in naravnega javnega dobra, ki je hkrati tudi naravna 
vrednota, varstvu naravne vrednote, ki se odraža v določbi, da se ti dve rabi lahko odvijata 
tako, da se ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira izvajanja njenega varstva. 
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Grafikon 1: Naravne vrednote v Sloveniji, vir Agencija RS za okolje, 2010. 
 
Na naravnih vrednotah se lahko posegi in dejavnosti izvajajo le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih 
možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna vrednota ne uniči in da se ne 
spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan za naravno vrednoto. Na tej se 
praviloma ohranja obstoječa raba, možna pa je tudi takšna sonaravna raba, ki ne ogroža obstoja 
naravne vrednote in ne ovira njenega varstva. Naravno vrednoto in neposredno okolico se po 
predpisanem postopku lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč, 
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno. Rekreacijska in športna aktivnost, ki 
negativno vplivata na rastline in živali, se ne izvajata, preusmerjata se na doživljanje in spoznavanje 
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narave. Podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve pri ureditvi na območju naravnih vrednot določa 
pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (http://www.arso.gov.si/). 
Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben 
status, je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje na način in po postopku, 
kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov.  
 
Naravovarstveni pogoji in naravovarstveno soglasje za območja naravnih vrednot 
Za naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje je potrebno zaprositi v primeru, da se bodo 
predvidena dela oz. poseg v naravo izvajal na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja 
ohranjanja narave poseben status (http://www.arso.gov.si/). Območja, ki imajo s predpisi na področju 
ohranjanja narave poseben status so naslednja: 
 območja Natura 2000 – posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja, 
določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih, 
 zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih, 
 območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena. 
Mnogokrat se varovana območja, zavarovana območja in območja naravnih vrednot tudi prekrivajo. 
Naravovarstvene pogoje za območja naravnih vrednot mora ARSO izdati najpozneje v 15 dneh po 
prejemu popolne vloge oziroma naravovarstveno soglasje v 30 dneh po prejemu popolne vloge.  
 
Ekološko pomembna območja 
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. (ZON, 32. Člen). 
Ekološko pomembna območja so:  
 območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so habitati 
ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno 
pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače prispevajo k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti,  
 območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju 
naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja uravnoteženo 
biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje,  
 habitati vrst,  
 selitvene poti živali, 
 območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih vrst.  
Vlada določi ekološko pomembna območja, predpiše varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje 
ugodnega stanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov in zagotavlja 
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varstvo ekološko pomembnih območij z ukrepi varstva naravnih vrednot. Varstvo ekološko 
pomembnih območij se zagotavlja tudi z ukrepi po drugih predpisih, ki lahko prispevajo k njihovi 
ohranitvi.  
Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve se upoštevajo pri urejanju prostora in rabi 
naravnih dobrin. 
Za gradnjo objektov na ekološko pomembnih območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, 
zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in 
soglasja. 
 
3.3 Zakon o vodah  
 
Zakon o vodah (v nadaljevanju ZV-1) je bil sprejet leta 2002, upoštevajoč določila Direktive 
2000/60/ES, katera določuje okvire vodne politike v EU. ZV-1 ureja upravljanje z morjem, celinskimi 
in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. Upravljanje z vodami ter vodnimi in 
priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda.  
 
ZV-1 opredeljuje zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato 
oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni 
ekosistem kot vodno zemljišče.  
 
Sam zakon najprej vode deli na morje in celinske vode, celinske vode pa deli na tekoče in stoječe 
vode. Stoječe vode so naravna jezera, vključno s presihajočimi, ribniki, mlake, močvirja in drugi 
naravni vodni zbiralniki, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok tekočih ali podzemnih voda. Vse 
površinske vode pa se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v  vode 1. in 2. reda. 
Prvi red so vode, ki so naštete v prilogi zakona (na primer Jadransko morje, Blejsko jezero, Bohinjsko 
jezero, Cerkniško jezero itd), vse preostale površinske vode so vode drugega reda. Ta razvrstitev je 
pomembna zlasti pri določanju priobalnega zemljišča.  
 
Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno deli na vodno zemljišče. Z vode 1. reda je določen 15 
m priobalni pas, medtem ko za vode 2. reda 5 m priobalni pas. V tem priobalnem pasu so možni le 
določeni posegi pod določenimi pogoji. V zakonu pa je tudi določeno, kateri posegi so dovoljeni in 
kateri nedovoljeni. Nedovoljeni so tisti posegi, ki uničujejo vodno telo in okolico ter imajo negativen 
vpliv. Dovoljeni posegi pa izboljšujejo stanje voda in pozitivno vplivajo na vodni režim. 
Za področje načrtovanja pa je pomembno, da se ureditve in drugi posegi v vodo, vodna in priobalna 
zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča 
izvajajo tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. 
 
3.4 Kulturna dediščina v planiranju in urejanju krajine 
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture ne glede na njihov izvor, razvoj in 
ohranjenost (snovna, materialna dediščina) ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, 
nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno človeške vrednosti sta varstvo 
in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu (http://www.zvkds.si). 
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Področje nepremične kulturne dediščine obsega posamezne stavbe ali skupine stavb, naselbinska 
območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča, oblikovano naravo in kulturno 
krajino. 
Z izrazom območja kulturne dediščine so poimenovana območja, objekti in deli objektov, ki so 
varovani na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.  
Celostno ohranjanje dediščine se uresničuje v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in 
občin tako, da dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključujejo v 
trajnostni razvoj. (ZVKD, 1.člen) 
Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno 
življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij ter 
krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti. 
 
Varstvo kulturne dediščine 
Varstvo kulturne dediščine ohranja neokrnjenost in izvirnost kulturnega izročila, varuje ustvarjene 
spomenike, jih ovrednoti, prezentira, sanira, prenavlja in revitalizira ter skrbi, da služijo današnjim 
potrebam. Ščiti ne le posamezne objekte, temveč tudi celovite arhitekturne ansamble in kulturno 
krajino. V mestih zlasti varuje stara urbana jedra, cerkve, palače, stare ulice, trge, ostanke obzidij itd. 
(Pogačnik,1999). 
Eden od temeljnih vidikov varstva kulturne dediščine je nadzor nad posegi vanjo. Vsebina »posega« je 
definirana v 3. členu ZVKD: »poseg« obsega vsa dela, dejavnosti ali ravnanja, ki posegajo v videz, 
strukturo, notranja razmerja, uporabo kulturne dediščine, ali ki kulturno dediščino uničujejo, 
razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. Zakon o varstvu kulturne dediščine določa, da je za vsak 
poseg treba predhodno pridobiti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (28. člen, 30. člen ). Hkrati določa, da je treba pred pridobitvijo kulturnovarstvenega 
soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda (29. člen).  
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4 PREDSTAVITEV IN ANALIZA STANJA V PROSTORU NA OBMOČJU KOČEVSEGA                                                                                                                                            
JEZERA 
 
4.1 Predstavitev širšega in ožjega obravnavanega območja 
Kočevska leži na jugovzhodu Slovenije in je ne moremo uvrstiti v nobeno od njenih pokrajin. Nahaja 
se med Loško in Ribniško dolino na severu, Belo Krajino na vzhodu ter Kolpo in Čabranko na jugu 
(http://www.kocevje.si/obcina-kocevje). 
Kočevska krajina predstavlja širše kraško območje med Kočevskim rogom, reko Kolpo, Borovško in 
Goteniško goro ter južnim delom Velike gore. Značilnosti pokrajine so visoke kraške planote z 
vmesnimi kraškimi polji, med katerimi je Kočevsko polje največje kraško polje v Sloveniji. 
 
Kočevsko polje je netipično kraško polje ob prelomnici dinarske smeri. Dolgo je 18 km in široko 15 
km. Polje je manj izkrčeno in manj poseljeno od sosednjega Ribniškega. Osrednji, poglobljeni in 
tektonsko zasnovan je ravninski del, kjer je večina najboljše kmetijske zemlje in najgostejša poselitev. 
Gručasta in deloma obcestna naselja imajo svojevrstno tlorisno zasnovo in arhitekturo. Pokrajina 
okrog Kočevja (Kočevsko) je danes med najbolj ohranjenimi naravnimi predeli Slovenije pa tudi 
srednje Evrope, saj gozdovi pokrivajo več kot 90 % celotne površine. Gozdna pogorja so še pred 
stoletjem samevala kot nepristopen pragozd in nekaj tega se je ohranilo še do danes. Pravi biser 
Kočevske predstavlja šest ohranjenih pragozdov s kupno površino 217 ha. Tu še imajo domovinsko 
pravico medved, volk, ris, jelen, divja svinja in druga divjad. V številnih podzemnih jamah pa živijo 
redke živali, med njimi tudi človeška ribica (Topos, 2012). 
Največji kraj in edino mestno naselje je Kočevje, ki je upravno, gospodarsko in kulturno središče 
občine Kočevje. Občina Kočevje (slika 2) meji na občine Ribnica, Loški Potok, Osilnica, Kostel, 
Črnomelj, Semič, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Dobrepolje. Na jugovzhodu meji na Republiko 
Hrvaško.  
 
 
Slika 2: Lega Občine Kočevje v Sloveniji, vir: GURS                                                                             
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Naselje na mestu današnjega Kočevja se prvič omenja v listini oglejskega patriarha Bertranda leta 
1339 pod ledinskim imenom Mahovnik s pristavo in kapelo sv. Jerneja. Do tedaj je bila Kočevska zelo 
redko ali pa sploh ne naseljena. V listini iz leta 1363 je že omenjeno, da se kapela sv. Jerneja, ki so jo 
med tem povečali v cerkev, nahaja v Kočevju. Naselju so Slovenci dali ime Hočevje po hojah, po 
smrekovem gozdu ob Rinži, nakar je patriarh della Torre to ime prikrojil v Gotsche 
(http://www.kam.si). 
Posebno naglo rast je mesto doživelo po zgraditvi železnice leta 1893 in razmahu premogovništva. 
Zraslo je celo rudarsko naselje Rudnik. Proti koncu 19. stoletja se je v Kočevju razvnel narodnostni 
boj med Nemci in Slovenci, ki je trajal vse do izselitve kočevskih Nemcev. Po sporazumu med 
Nemčijo in Italijo so se kočevski Nemci množično izseljevali v Spodnje Posavje in drugam, s čimer se 
je povsem spremenila etnična sestava prebivalstva.  
Glavna prometna os, ki poteka skozi občino je glavna cesta II reda. Ljubljana–Petrina, od te se proti 
vzhodu odcepita dve regionalni cesti I reda. Prva v Kočevju in gre v smeri SV proti Žužemberku, 
druga v Livoldu in gre v smeri JV proti Črnomlju. 
 
Demografski značilnosti občine Kočevje 
Sredi leta 2011 je imela občina Kočevje približno 16.500 prebivalcev, od tega približno 8. 150 moških 
in 8. 350 žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 28. mesto. Na 
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 30 prebivalcev (SURS, 2013). 
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Grafikon 2: Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu v občini Kočevje,vir: SURS, popis 2011 
Med osebami v starosti 15–64 let je bilo približno 52 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb oziroma 
delovno aktivnih, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 58 %.  
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 19,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
več od povprečja v državi, ki znaša 11,8 %. Med brezposelnimi je več žensk kot moških, kar tudi velja 
za večino Slovenskih občin.  
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Podnebne značilnosti 
Kočevska dolina je od Jadranskega morja oddaljena le 50 km zračne razdalje, vendar so vplivi morja 
zaradi visokih gorskih grebenov močno omejeni. Zaradi velikih gozdnih kompleksov in nadmorske 
višine 460 m je podnebje tu hladno. Značilni sta pogosta oblačnost in deževnost, pozimi pa so zaradi 
pomanjkanja toplih vetrov od morja ti kraji zelo hladni (Ag – inženiring, 2004). 
Kočevje ima na leto povprečno po 86 dni s temperaturo po 0 ˚C (Ljubljana – 76 dni). Ekstremi nihajo 
med 22,3 ˚C in 32,2 ˚C. Obdobje s temperaturami nad 10 ˚C traja od 5 do 6 mesecev. Kraji v kotlinah 
imajo v hladnih časih mnogo megle, tako Kočevje 68,4 dni, torej le 20 dni manj kakor Ljubljana (88,4 
dni).  
Padavin ima Kočevska dovolj. Šestnajstletno povprečje izkazuje 15–18 mm dežja na leto. Skupno 
število dni z dežjem je 122,2, kar pomeni, da vsak tretji dan dežuje. Povprečno število dni s snegom je 
34,1.  Po šestnajstletnem povprečju je prvi dan s snegom 27. oktober, zadnji pa 15. april. Torej je 
število dni s snežno odejo 171. 
Vetrovnost je v celem letu precej enakomerno razporejena. Najmirnejša meseca sta april in maj, v 
jeseni pa je razburkanost ozračja največja (avgust in september). V poletju pihajo v večini južni in 
zahodni vetrovi, ki pihajo od morja in so vzrok visokih poletnih maksimalnih temperatur. 
 
4.2 Predstavitev Kočevskega jezera in njegovih prostorskih značilnosti 
Kočevsko jezero leži v najširšem delu Kočevskega kraškega polja. Polje na zahodu objema gora 
Stojna (900–1072m) in na vzhodu Kočevska Mala gora (520–718m). Jezero se nahaja v 
severovzhodnem delu Kočevja, ob predelu Trata, Rudnik in naselju Šalka vas. Samo jezero se nahaja 
dobesedno ob mestnem robu (preglednica 1, slika 3). 
Površina 
38,90 ha 
Nadmorska višina 
475 m 
Širina 
600 m 
Dolžina 
800 m 
Največja globina 
40 m 
Zemljepisna lega 
Gauss-Krueger (GIS) 
Y=5490428m 
X=5055712m 
Zemljepisna lega  
WGS84 (GPS) 
φ=45˚38'44.17"=45.64560˚N,  
λ=14˚52'20.77"=14.87244˚E 
Preglednica 1: Geografski podatki o jezeru . 
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Slika 3: Prikaz jezera z okolico. Širše območje, ki se ureja in za katerega se izdelajo različne analize je prikazano 
v rdečem okvirju, vir: GURS 
 
Za jezero je značilno, da leži na višji nadmorski višini kot mesto Kočevje (464 m nadmorske višine). 
Okoli jezera je speljana tri kilometra dolga naravoslovna učna pot in pelje mimo vseh najbolj značilnih 
biotopov jezera (slika 4). Ob jezeru pa so nameščeni tudi pomoli s privezi za manjše jadrnice (slika 5). 
Jugozahodno ob jezeru se nahaja leseni gostinski lokal, ki je zgrajen na mestu nekdanjega ribiškega 
doma (slika 6). Jezero idealnih mer za regate, saj je nepravilne okrogle oblike in je moč jadrati v vseh 
smereh, odvisno od vetra. Brezvetrja skorajda ni, saj je lokacija jezera nekoliko dvignjena in vselej 
vsaj malce vetrovna. 
Jezero s svojo okolico je priljubljeno za rekreacijo v naravi – za kolesarjenje, tek, hojo, jahanje, 
ribolov, jadranje, deskanje, čolnarjenje, potapljanje, plavanje, pozimi pa tudi drsanje. 
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Slika 4: Naravoslovna učna pot in varovana območja, vir: Kočevsko (Rudniško) jezero, Perušek.  
 
                                                                                       
Slika 5: Pomoli na Kočevskem jezeru  
 
                                                            
Slika 6: Leseni gostinski lokal ob Kočevskem jezeru 
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Zgodovina jezera 
Kočevsko jezero je nastalo v letih 1978 do 1985. Prvotno sta bili tu dve manjši jezeri s premerom 
približno 50 m. Na tem območju so nekoč podzemno kopali rjavi premog, kopali pa so tudi v še bolj 
razširjenem dnevnem kopu. Iz rudnika je pritekal tako imenovani Rudniški potok, ki je napajal obe 
vodni površini. Iz njih so ob izkopavanju premoga vsak dan črpali vodo, ki so jo uporabljali za pranje 
premoga na separaciji. V letu 1978, ko je rudnik rjavega premoga prenehal obratovati, se je ustavilo 
tudi prečrpavanje vode. Nad rudnikom so se zemeljske plati ugreznile, ugrezninsko področje je nato 
zalila jamska voda in nastalo je Kočevsko jezero. Jezero se danes ne povečuje, še vedno pa ima 
jezerski odtok in jezerski pritok na dnu jezera. Ker se je spremenilo odvodnjavanje ponikalnih 
potokov, je bilo urejeno umetno ohranjanje nivoja vode v jezeru. Vstavljene so bile velike cevi, ki so 
speljane v reko Rinžo. (http://www.kocevje.si/) 
 
Živalstvo in vegetacija 
Varstvo ptičev sicer ni enostavna, vendar je nujna dolžnost vseh, ki nam je narava v srcu. 
Celotno območje rezervata je razdeljeno na tri območja (Ag – inženiring, 2004): 
1. prvo območje obsega gozd na severu rezervata, 
 
2. drugo območje obsega travnike poraščene z redkim drevjem in grmovjem, 
 
3. tretje območje obsega vodni pas v širini 100 m in obvodni pas jezera ter dva manjša, višje 
ležeča bajerja. 
 
Območja služijo bodisi kot gnezdišča, vmesne postaje pri preletu ali kot prezimovališče 70 vrstam 
ptic, ki jih sicer ne uvrščamo med redke vrste, lahko pa to postanejo, če jim uničujemo ali 
spreminjamo biotope. 
Pomembnost Kočevskega jezera za ornitofavno je izrazilo tudi društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije, ki je tretje območje predlagana rezervata označilo kot potencialni naravovarstveni 
objekt. 
Zato naj se na tem področju ne bi izvajali posegi, ki bi spremenili ali uničili naravno podobo in sestavo 
področja ali kako drugače ogrozili obstoj ptičjih vrst tega področja. 
Ribiška družina Kočevje gospodari z jezerom od leta 1980 dalje. V letnih in srednjeročnih načrtih 
gospodarjenja je zavedeno kot revir Kočevsko jezero. Gospodarjenje z jezerom vsako leto kontrolira 
republiški ribiški inšpektor. V jezero vsako leto društvo vloži v skladu z načrtom določene vrst rib, kot 
so ščuka, som, smuč, amur, krap in linj. Prvi vložek je bil leta 1980. Ostale živeče ribe v jezeru pa so: 
tolstolobik, bolen, klen, ostriž, rdečerepka, koreselj. V jezeru je tudi dokaj gosto zastopan rak jelševec, 
ki je z zakonom strogo zaščiten. Na jezeru se izvaja športni ribolov v skladu z veljavnim ribolovnim 
režimom. 
Plitvine ob obali jezera porašča trsje. Trstičje je najobsežnejše na severovzhodni strani ter na terasah 
jezera. S trstičjem sta prav tako obrasla dva manjša bajerja, ki ležita severovzhodno od jezera. V 
nekaterih plitvih kotanjah s stoječo vodo raste tudi rogoz. Platoje nad jezerom poraščajo visoke trave, 
ponekod zaplate praproti na višje ležečih delih pa tudi preslica. Del travišč zaraščajo različne drevesne 
vrste, kot so breza, trepetlika in rdeči bor. Na skrajni severni strani območja jezera je borov gozd, ki 
predstavlja rastiščno posebnost na Kočevskem, saj daleč naokoli ni podobnih sestojev. V drevesnem 
sloju prevladuje rdeči bor, spodaj pa so vrbe in tudi čremsa (Perušek, M.). 
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Dno jezera je v glavnem neporaščeno, kvečjemu prevladujejo alge. V globini pa so ponekod ostanki 
grmovja in dreves. 
 
 Geomehanski podatki in pedološke razmere na zemljiščih okoli Kočevskega jezera 
Teren je plazovit, velika večina eksploatacijskega ozemlja je nasipan material, skratka teren gradbeno 
ni dober. Kaže pa, da se je teren umiril. Pred vsakim gradbenim posegom je potrebna geomehanska 
raziskava terena, strižni kot zemljine, dopustna nosilna napetost tal, nivo talne vode. Potrebne bodo 
tudi meritve modula stisljivosti gramoznega nasipa. Pri projektiranju se priporoča gradnja etažnih 
objektov, ne predolgih, zgrajeni naj bodo iz čim lažjega materiala, kot je les (Ag – inženiring, 2004). 
Na odkopanih brežinah ob jezeru so še ostanki prvobitnih tal, ki pripadajo talnima tipoma distrčnih 
rjavih tal in pokarbonatnih rjavih tal. Tam, kjer so odstranjene debelejše plasti krovnine, pa so na 
površini pleistocenske gline in laporji. Med tlemi prevladujejo sive karbonatne gline, ki vsebujejo 8–
66 % kalcijevega karbonata in imajo nevtralno do slabo alkalno reakcijo. Veliko je temnosivih 
distričnih glin, ki so slabo kisle do ekstremno kisle. Tla na glinah so težka, brezstrukturna, neodcedna, 
z majhno kapaciteto za zrak in vodo ter zelo malo biološko aktivna. Ob dežju se tla hitro zapolnijo z 
vodo, ki še dolgo po dežju zastaja na površini. V sušnem obdobju se tla osušijo. Tla vsebujejo večjo 
ali manjšo količino primešanega premogovega prahu in premogovih drobcem. Pri izbiranju drevesnih, 
grmovnih in zeliščnih vrst, ki jih bomo uporabili za ozelenitev zemljišč, moramo upoštevati talne 
lastnosti. 
 
4.2.1 Analiza dejanske rabe prostora 
Karta dejanske rabe prostora (slika 7) je bila izdelana na podlagi podatkov pridobljenih s spletnega 
portala Gerk (http://rkg.gov.si/GERK/), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Dejanska raba 
je bila vzpostavljena na osnovi interpretacije letalskih posnetkov (DOF). Določena je s fizičnimi 
elementi zemeljskega površja, ki so posledica naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti. Dejanska 
raba ne določa dovoljene rabe na nekem območju. Dovoljene rabe so v pristojnosti občin in njihovih 
prostorskih aktih za namensko rabo površin. 
V ožji okolici jezera se nahaja predvsem zamočvirjeno zemljišče, poraščeno kmetijsko zemljišče ter 
številna drevesa in grmičevje.  
Na severnem delu območja prevladujejo večje odprte površine v največji meri travniki. Opazna so tudi 
kmetijska zemljišča v zaraščanju in poraščena kmetijska zemljišča, ki se počasi spreminjajo v gozd. 
Tudi tu je vidno, da je klasično kmetijstvo na tem območju v upadanju. 
V smeri jugozahoda od jezera se nahaja mesto Kočevje. Zato v tem delu prevladuje pozidano 
zemljišče z objekti različne namembnosti ali infrastrukturo.   
Na vzhodnem delu, kjer se nahaja naselje Šalka vas, pa prevladujejo travniki in ekstenzivni travniški 
sadovnjaki. 
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4.2.3 Prometna analiza 
Prometna analiza prikazuje prometno infrastrukturo na obravnavanem območju (slika 8).  
Na območju potekajo tri državne ceste. Zahodno od jezera je državna cesta, ki je po kategorizaciji 
opredeljena kot glavna cesta G2-106 Škofljica–Petrina. Cesta je regionalnega in posredno tudi 
mednarodnega pomena, saj je glavna povezava Ribniško-Kočevskega območja z Ljubljano ter meje s 
sosednjo Republiko Hrvaško. 
Severno od  jezera se nahaja državna cesta R1-214 Kočevje–Dvor. To je regionalna cesta 1. reda, ki 
povezuje dva večja mesta (Kočevje–Novo mesto). 
Južno od jezera pa se nahaja še ena državna cesta, ki je kategorizirana kot regionalna cesta 3. reda z 
oznako R3-917 Kočevje–Podturn. 
Ostale ceste, ki še prevladujejo na karti, so lokalne ceste. Označene pa je tudi gramozna cesta okoli 
jezera in nekatere boljše gozdne gramozne ceste. Zaradi lažjega dostopa do samega jezera so v njegovi 
okolici označene tudi neurejene shojene pešpoti. 
Poleg cestnih povezav je na karti prikazana tudi železniška proga Ljubljana–Kočevje. Železniška 
proga je bila zgrajena leta 1984. Trenutno je neaktivna, kajti poteka obnova proge. Predvidoma naj bi 
vlaki po njej zopet zapeljali v letu 2014. 
Dostop do jezera iz vhodne smeri skozi naselje Trata je zelo otežen, kajti poteka skozi večjo 
stanovanjsko sosesko in številna manjša križišča, kjer ob zgoščenem prometu lahko prihaja do večjih 
zastojev. Skozi tunel pa je možen samo enosmerni promet. Edini primerni dostop do jezera je na južni 
strani, kjer pa prometna infrastruktura prav tako ni zasnovana za množični promet. 
 
4.2.4 Analiza namembnosti objektov 
Karta namembnosti objektov (slika 9) prikazuje kakšnemu namenu služijo objekti na širšem 
obravnavanem območju. Veliko je večjih objektov, med katerimi prevladujejo predvsem proizvodno 
industrijski objekti. Drugi večji objekti pa služijo predvsem trgovsko storitvenemu namenu. 
Največ stanovanjskih objektov je na vzhodnem delu, kjer je daljše naselje Šalka vas. Tukaj je poleg 
stanovanjskega objekta tudi manjši kmetijski objekt ali garaža. 
Zahodno od jezera je strnjeno naselje Trata. V naselju so večinoma samostojni stanovanjski objekti. 
Zraven stanovanjskega objekta se tudi tukaj največkrat nahaja garaža ali manjši kmetijski objekt. 
Jugozahodno od jezera, kjer se obravnavano območje dotika centralnega dela Kočevja, pa se nahajajo 
večji večstanovanjski objekti (bloki). 
V okolici jezera lahko opazimo še nekaj odprtih športnih objektov. To so balinišče, košarkaško igrišče 
in  manjše nogometno igrišče na umetni travi. 
                           
Slika 7: Analiza dejanske rabe prostora 
  
Slika 8: Prometna analiza 
  
Slika 9: Analiza namembnosti objektov 
 
 
  
Slika10: Morfološka analiza
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4.2.5 Morfološka analiza 
Morfološko analizo uporabljamo za spoznavanje elementov in obliko naselja. Pomaga nam, da 
razumemo zgradbo naselja, kar je izredno pomembno za oblikovanje predlogov nadaljnjega razvoja in 
širitve naselja. 
Karta morfološke analize obravnavanega območja prikazuje naslednje enote (slika 10): 
 A – območje enodružinskih objektov, 
 B – proizvodno industrijski objekti, 
 C – staro vaško jedro, 
 D – širitev ob komunikaciji, 
 E – večstanovanjski objekti, 
 F – objekti centralne dejavnosti, 
 G – večji trgovski objekti, 
                − vrstne hiše, 
               − posamezni objekti. 
 
Pri razvrščanju objektov v posamezne morfološke enote smo upoštevali velikost, namembnost, starost 
ter položaj objekta v naselju in glede na prometnice, ki povezujejo posamezne morfološke enote. 
 Morfološka enota A – območje enodružinskih objektov 
Vzhodno od jezera se nahaja naselje Trata, ki je večje zgoščeno območje enodružinskih objektov. 
Večje število enodružinskih objektov se nahaja tudi vzhodno od jezera, kjer je naselje Šalka vas in pa 
južno od jezera v naselju Rudnik.  
 Morfološka enota B – proizvodno-industrijski objekti 
Večji območji proizvodno-industrijskih objektov se nahajata zahodno od jezera, kjer je industrijska 
cona in pa južno od jezera. Na južnem območju prevladujeta  kemična tovarna Melamin in mlekarna 
Kočevje.  
 Morfološka enota C – staro vaško jedro 
Vaško jedro se je razvilo vzhodno od jezera v naselju Šalka vas. Šalka vas je obcestno naselje s starim 
vaškim jedrom, v katerem se nahajata cerkev in gasilni dom. 
 Morfološka enota D – širitev ob komunikaciji 
Širitev ob komunikaciji se je razvila severovzhodno od starega vaškega jedra v naselju Šalka vas. 
 Morfološka enota E – večstanovanjski objekti 
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Večstanovanjski objekti prevladujejo jugozahodno od jezera, to so predvsem stanovanjski bloki ob 
centralnem delu mesta. 
 F – objekti centralne dejavnosti 
Objekta centralne dejavnosti sta zdravstveni dom in dom starejših občanov. 
 Morfološka enota G – večji trgovski objekti 
Večji trgovski objekti se nahajajo vzhodno od jezera ob glavni državni cesti, ki pelje v centralni del 
mesta Kočevje. 
Na karti so označeni še tipični vrstni objekti. To so vrstne hiše nekdanje rudarske kolonije (slika 11). 
                                   
Slika 11: Vrstne hiše nekdanje rudarske kolonije, vir: GURS 
 
4.2.6 Vizualna analiza 
Vizualna analiza predstavlja slikovni prikaz prostora oz. območja, za katerega izdelamo karto vizualne 
analize. Karta vizualna analiza je prikazana na sliki 14. 
Ceste in poti so pomembni linijski elementi, po katerih se ljudje gibljejo in prepoznajo določeno 
okolico. 
Železniška proga in reka Rinža sta prav tako izrazita linijska elementa, ki sekata prostor na dvoje. 
Prostor je lahko razmejen tudi z naravnimi in grajenimi robovi. Robovi so linijski elementi. Na karti 
vizualne analize so označeni reliefni robi, ki v prostoru precej izstopajo. 
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Prostorske dominante v prostoru so lahko naravne ali grajene. V okolici jezera izstopajo dve grajene 
prostorske dominante. Vzhodno od jezera se nahajata dva stara objekta, ki sta ostanka nekdanje 
rudniške separacije (slika 12).  
                                                                                                  
Slika 12: Objekta nekdanje rudniške separacije  
Vozlišča v vizualni analizi predstavljajo večja križišča cest. Dva vozlišča, ki sta označena povezujeta 
glavno cesto z obema regionalnima cestama. 
Večja območja, ki so ploskovni elementi v vizualni analizi pa predstavljajo gozd in grajene strukture. 
Med grajenimi strukturami izstopa struktura industrijskih objektov. 
Na karti vizualne analize so prikazani tudi kvalitetni odprti pogledi. Kvalitetni odprti pogledi so 
lokacije, s pomočjo katerih doživljamo okolico in prostor. Okoli jezera so trije kvalitetni pogledi na 
samo jezero z različnih višin. Eden odprtih lepših pogledov na jezero se nahaja na zahodni strani 
jezera (slika 13). 
                                                                                        
Slika 13: Pogled na jezero z zahodne smeri 
 
4.2.7 Analiza lastništva 
Karta lastništva (slika 15) prikazuje lastniško strukturo na ožjem območju, ki se podrobneje ureja 
(slika 22). Na območju prevladujejo trije večji lastniki. Največji del območja prikrivajo javna 
zemljišča. Večina javnih zemljišč je v lasti Občine Kočevje, nekaj pa jih je tudi v državni lasti. Druga 
dva večja lastnika sta še podjetji Kočevje jezero d.o.o. in Gril Gramat d.o.o. Ostalih fizičnih in pravnih 
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lastnikov je le 1 %. Iz lastniške strukture je razvidno, da ima območje v lasti malo število lastnikov, 
zato je ta struktura zelo primerna za ureditev.  
Kočevje jezero 
d.o.o.
27%
Gril Gramat d.o.o.
23%
javno zemljišče  
(Občina Kočevje)
45%
ostali lastniki
1%
javno zemljišče 
(v Državni lasti)
4%
ANALIZA LASTNIŠTVA
                            
Grafikon 3: Grafični prikaz posameznih deležev lastništva, vir podatkov GURS 
  
Slika 14: Vizualna analiza 
            
Slika 15: Prikaz lastništva na območju urejanja 
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4.2.8 Varovanje in omejitve 
Naravna dediščina 
Celotno območje Kočevja je opredeljeno kot ekološko pomembno območje (EPO). Gre za območje 
življenjskega prostora velikih zveri.  
Ožje območje okoli jezera, ki se nato razširi proti severu, pa spada v register naravnih vrednot. 
Opredeljeno je kot ekosistemska in zoološka naravna vrednota lokalnega pomena. Glede na javno 
dostopne podatke se v območju pojavljajo vrste iz skupin ptice, netopirji in dvoživke. 
Severovzhodno pa se nahaja zavarovano območje jamskega sistema Željnske jame, ki prav tako 
spadajo v register naravnih vrednot in so opredeljene kot geomorfološke naravne vrednote državnega 
pomena. 
Karta varstva naravne dediščine je prikazana na sliki 17. 
Kulturna dediščina 
Okolica jezera je precej bogata s kulturno dediščino. Sestavljajo različna območja kulturne dediščine, 
posamezni objekti ter spomeniki in spominske plošče, ki so označeni na sliki 18 
(http://giskds.situla.org/giskd/): 
 
 Območje vrtno arhitekturne dediščine 
To je park na Trati, ki se nahaja okoli cerkve Sv. Rešnjega telesa. 
 Območje naselbinske dediščine 
Naselbinsko dediščino predstavlja jedro vasi Šalka vas. To je obcestna vas z razširjenim 
središčnim delom in dominantno cerkvijo sv. Roka. V jedru vasi je ohranjen historični zazidalni 
niz in stavbne gmote  v severnem delu razpršena pozidava.  
 Območje arheološke dediščine 
Nahaja se ob železniški progi in je bilo najdeno slučajno ob gradnji železniške proge konec 19. 
stol. Gre za najdišče atenskega meča in petih rimskodobnih novcev.  
 Območja stavbne dediščine 
Kolonija objektov, ki ležijo  južno od rudniškega jezera. Obcestno zasnovana rudarska kolonija s 
pritličnimi, štiristanovanjskimi objekti. Vzhodni niz objektov je orientiran pravokotno na ulico, 
zahodni pa vzporedno (19. stoletje). 
 
4.3 Veljavni prostorski akti občine Kočevje 
4.3.1 Analiza namenske rabe prostora 
Karta namenske rabe prostora (slika 20) je izdelana na podlagi občinskega prostorskega načrta (OPN) 
Občine Kočevje. Iz karte namenske rabe je razvidno, da v okolici jezera prevladuje območje zelenih 
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površin. Zelene površine se podrobneje delijo za naslednje rabe: površine za rekreacijo in šport, park, 
površine za  vrtičkarstvo, druge, urejene zelene površine, pokopališča. 
Na severnem delu je označeno večje območje, ki je po OPN definirano kot posebno območje. Posebna 
območja so namenjena predvsem različnim vrstam turizma. Manjša posebna območja so določena tudi 
južno do jezera. 
Opazimo lahko tudi, da so predvidena nova stanovanjska območja in območja namenjena širitvi 
proizvodnih dejavnosti. 
 
4.3.2 Ureditveni načrt – jezero za del planske celote P5/R1 – 1. FAZA  
Leta 2004 je občinski svet občine Kočevje sprejel Odlok o ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske 
celote P5/R1 – I. faza, ki ga je novembra 2001 izdelalo podjetje AG inženiring iz Kočevja. Ureditveni 
načrt je prikazan na sliki 21.                             
Ureditveni načrt obsega južni del jezera in je razdeljen na posamezna območja urejanja (slika 16). 
 1 – varovano območje 
 
 2 –  turistične dejavnosti  
 
 3 – veslaški in potapljaški klub Kočevje, balinarski klub Kočevje 
 
 4 – ribiška družina 
 
 5 – kopališče in športne površine 
 
 Območje neopredeljenih površin med območjem 3 in območjem 5 
 
 6 – naselje strnjene pozidave v nizu in v več ravneh 
 
Ureditve glede na območja so naslednje: 
 Območje 1 (varovano območje): Območje 1 predstavlja varovano območje. Posegi so možni le na 
petini območja s košnjo trave in zasaditvijo drevja ali grmovja. Gibanje izven sprehajalnih poti ni 
dovoljeno. 
 Območje 2 (turistične dejavnosti ): Po območju se spelje sprehajalna pot. 
 Območje 3 (veslaški in potapljaški klub Kočevje, balinarski klub Kočevje). Na tem območju so 
predvideni naslednji objekti: 
- večnamenski objekt, ki bo vseboval strelišče za zračno puško in gostinski lokal s 
spremljajočimi prostori in dvorano, 
- objekt veslaškega in potapljaškega kluba, ki bo vseboval klubske in gostinske prostore, pokrito 
teraso in spremljajoče prostore, 
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- objekt za shranjevanje čolnov in opreme, 
- dovozna pot do jezera, ki je namenjena le za potrebe kluba, intervencijo in dostavo, 
- stranski pomol s privezi. Del pomola, ki bo vzdolž obale bo nekoliko širši, tako bo možno tudi 
sončenje obiskovalcev, 
- razgledna ploščad krožne oblike s kuriščem na sredini. Ploščad bo s klopmi po obodu in 
pokritim ognjiščem oziroma možnostjo kurjenja na sredini. Primerna bo za piknike in občasna 
srečanja, 
- 6–8 bungalovov, 
- večnamenska športna površina, 
- parkirna mesta. 
Prometne poti in ceste so namenjene le dostavi in intervencijskim vozilom. 
        
Slika 16: Ureditveni načrt – jezero s prikazom posameznih območij urejanja, vir: Ag – inženiring, 2004 
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 Območje 4 (ribiška družina) z naslednjimi objekti: 
- obnova objekta ribiškega doma in sprememba namembnosti dela objekta za gostinsko 
dejavnost, 
- razširitev zunanjega platoja ob objektu s pogledi na jezero in pomol, 
- sprehajalna pot ob obali jezera, 
- parkirna mesta ob objektu, 
- obnovitev obstoječega drevoreda. 
 
 Območje 5 (kopališče in športne površine), na katerem so predvideni: 
- kopališče med dvema pomoloma s privezi, 
- objekti s prostori za kopalce in manjšim gostinskim lokalom, teraso in spremljajočimi prostori, 
- dovozna pot do objekta z gostinskim lokalom le za intervencijo in dostavo, 
- pešpoti, 
- pomoli za dostop v vodo, 
- otroško igrišče z nekaj betonskimi mizami za namizni tenis,  
- parkirna mesta, 
- športna igrišča (igrišče za košarko, igrišče za odbojko in večnamensko športno igrišče s 
tribunami). 
 
 Območje neopredeljenih površin med območjem 3 in območjem 5. Na tem območju so predvideni 
naslednji objekti: 
- izgradnja centralnega lesenega pomola za pristajanje vseh plovil,  
- rekonstrukcija obstoječe obvozne ceste in izgradnja dela predvidene sprehajalne poti okoli 
jezera, 
- obnovitev obstoječega drevoreda. 
 
 Na območju 6 (naselje strnjene pozidave v nizu in v več nivojih) je predvidena izgradnja 
stanovanjskih objektov z gosto strnjeno nizko atrijsko pozidavo 
 VAROVANJE IN  
OMEJITVE 
 
Varstvo narave 
 
LEGENDA: 
 
 
 
 
Leto izdelave: 2013 
Vir podatkov: www.geoprostor.net  
Avtor: Alen Vidervol 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17: Varstvo narave 
ekološko pomembna 
območja – EPO 
register naravnih vrednot- 
območja 
zavarovana območja 
                          
Slika 18: Kulturna dediščina
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4.3.3 Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko » JEZERO – II. FAZA « 
 
V  novembru leta 2010 je bil  na podlagi pobude naročnika Gramat Gril d.o.o. sprejet sklep o začetku 
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«. 
Stanovanjska soseska je predvidena na šestem območju iz ureditvenega načrta »Jezero I. faza«. 
Za namen pridobitve usmeritev je bil izdelan osnutek, na osnovi katerega so bili nosilci urejanja 
prostora zaprošeni za smernice za načrtovanje.  
V januarju 2012 so bile izdelane strokovne podlage z namenom podati celovite urbanistične in 
arhitekturne rešitve, rešitve v zvezi z infrastrukturnimi ter ostalimi potrebnimi ureditvami.  
Podane smernice ter rešitve strokovnih podlag usklajenih z občino Kočevje so bile smiselno vključene 
v pripravo dopolnjenega osnutka odloka, ki je bil pripravljen za javno razgrnitev in obravnavo. 
Obravnavano območje je namenjeno pretežno za bivanje in delno za turizem. Na južnem delu območja 
se predvidi hotelski kompleks s spremljajočimi dejavnostmi, ki dopolnjuje program iz sprejetega UN 
Jezero – I. faza in ima funkcijo vsebinskega generatorja območja. Osrednji del se nameni za bivanje in 
se proti vzhodu (bližina stanovanjskega naselja) nadaljuje v stanovanjsko pozidavo, proti zahodu 
(bližina obale jezera) pa v stanovanjsko – apartmajski del v povezavi s turistično dejavnostjo. Severni 
del se nameni za kampiranje v povezavi z rekreativnimi površinami in predstavlja blag prehod v 
naravo. Obala jezera povezuje vsa tri območja z zelenim pasom, znotraj katerega potekajo pešpoti in 
trim steze. Severovzhodni del (območje objektov separacije) se ohranja za namen skladiščenja 
oziroma se revitalizira in nameni za oskrbo in storitev širše in ožje okolice (Topos, 2012). 
Na osnovi zgornjega programa je območje razdeljeno na več ureditvenih enot: 
 UE 1 – območje za gradnjo stavb ob jezeru (stanovanja, apartmaji), 
 
 UE 2 – območje mešane individualne gradnje (prostostoječa hiša, vrstne hiše, hiše v nizu, 
dvojčki), 
 
 UE 3 – območje za gradnjo stavb na brežini, 
 
 UE 4 – območje, javnih zelenih površin, 
 
 UE 5 – območje, namenjeno za gradnjo infrastrukture, 
 
 UE 6 – območje večstanovanjske pozidave (vila bloki, terasasti bloki) s poslovno-trgovskim 
objektom in spremljajočimi ureditvami, 
 
 UE 7 – območje obstoječih objektov rudniške separacije,  
 
 UE 8 – območje za gradnjo hotelskega kompleksa, 
 
 UE 9 – območje zelenih površin ob jezeru s turističnim in športno-rekreacijskim namenom. 
 
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko » JEZERO – II. FAZA « je prikazan na 
sliki 19. 
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Slika 19: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko »JEZERO – II. FAZA«, vir Topos, 2012 
 
4.4 SWOT analiza in zaključne ugotovitve  
Prostorske analize prikazujejo dejansko stanje na območju Kočevskega jezera in prostorske elemente, 
ki so pomembni pri urejanju prostora in predstavljajo izhodišča za pripravo koncepta ureditve 
Kočevskega jezera. Na podlagi opravljenih analiz smo ugotovili, da ima obravnavano območje veliko 
možnosti za prostorske ureditve in posege, ki bodo izboljšali kakovost bivanja in doživljanja prostora 
za večino prebivalcev Kočevja. Hkrati je mogoče v prostor umestiti tudi turistične dejavnosti. Pri 
razvoju pa moramo upoštevati tudi vse omejitve in predloge ureditve, ki se nanašajo na to območje, ter 
predvideti težave, ki bi lahko nastale pri celotni ureditvi. S ciljem izdelave kakovostnega koncepta 
prostorske ureditve dela Kočevskega jezera, smo izdelali še SWOT analizo. Ta služi tudi kot izhodišče 
za oblikovanje ciljev prostorske ureditve Kočevskega jezera.  
                                
Slika 20: Analiza namenske rabe prostora 
 Slika 21: Ureditveni načrt – jezero za del planske celote P5/R1 – 1. FAZA, Vir: AG-inženiring, 2004 
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SWOT analiza je namenjena zgoščeni podaji sinteznih rezultatov izdelanih analiz za izbrano območje 
s štirih vidikov. To so prednosti (strenghths), slabosti (weaknesses), priložnosti (opportunities) ter 
nevarnosti (threats). Bistvene ugotovitve SWOT analize pripomorejo k boljšemu odločanju o 
nadaljnjemu prostorskem urejanju obravnavanega območja.  
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
 naravni viri omogočajo različne oblike dejavnosti  
v okolju (naravno kopališče, jadranje, ribolov) 
 primeren prostor za šport, rekreacijo in oddih na 
prostem 
 veliko možnosti za poselitev  
 v poletju velik pretok turistov,  ki prehajajo skozi 
Kočevje v sosednjo Hrvaško zaradi bližine morja  
 ugodna lastniška struktura območja (prevladujejo 
predvsem trije lastniki) 
 možen tudi zimski turizem (drsanje) 
 slab prometni dostop do jezera 
 majhno število urejenih parkirnih mest 
 neurejen javni železniški promet 
 pomanjkanje dodatne ponudbe ob jezeru                     
(gostinska ponudba, prenočišča) 
 bližina industrijske dejavnosti  
 slaba komunalna opremljenost območja                           
(predvsem kanalizacija) 
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 odprtje novih delovnih mest za prebivalce 
 povečanje prepoznavnosti mesta  
 možnost  za lokalna podjetja, da sodelujejo pri 
urejanju območja 
 dobra priložnost za lokalno prebivalstvo, da 
ponudijo svoje storitve in izdelke različnim 
turistom 
 onesnaževanje okolja in vode zaradi množičnega 
turizma  
 ogrožanje življenje in obstoj živali zaradi 
posegov v okolje 
 uničenje vizualnega zgleda okolja zaradi 
neprimerne in pretirane gradnje objektov 
 pomanjkanje zelenih površin okoli jezera 
Preglednica 2: SWOT analiza 
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5 PREDLOG PROSTORSKE UREDITVE OBMOČJA KOČEVSKEGA JEZERA 
 
S predlogom ureditve dela Kočevskega jezera smo želeli oblikovati prepoznaven turistično-
rekreacijski prostor mesta Kočevja. Ureditve se programsko in funkcionalno navezujejo na jezero in 
na obstoječe in predvidene sosednje ureditve ob jezeru. Slika 28 prikazuje celotno ureditev južnega 
dela glede na že izdelana predloga OPPN-ja (Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko 
sosesko »JEZERO – II. FAZA« in Ureditveni načrt – jezero za del planske celote P5/R1 – 1. FAZA ) 
in predlog podrobne prostorske ureditve severnega dela, ki ga predlagamo v nalogi. 
 
Cilj ureditve predstavljenega območja je, poleg primarnega cilja turistične ureditve ožjega prostora 
okoli jezera, povezati jezero s širšo okolico v enotno turistično infrastrukturo. V skladu s potenciali 
izrabe naravne vrednote Kočevskega jezera se upoštevajo vse omejitve na območju. Ureditve s 
pozidavo s načrtujejo le v manjšem delu. V največji meri se ohranjajo in uredijo zelene površine ter 
sprehajalne poti okoli jezera. 
Pri oblikovanju predlagane ureditve smo upoštevali oba že izdelana ureditvena načrta na območju 
južno od jezera, ki smo ju predstavili v prejšnjem poglavju. Cilj naloge je tudi povezati predlagano 
ureditev z že obstoječimi ureditvenimi načrti.  
 
Slika 22: Območje podrobnejše prostorske ureditve, vir: GURS 
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5.1 Cilji in zasnova ureditve severnega dela Kočevskega jezera 
 
Območje podrobnejše ureditve (slika 22) se nahaja na severni strani jezera. Na vzhodu je omejeno z 
naseljem Šalka vas in Griček pri Željnah, na zahodu pa z industrijsko cono. Južno se razteza do obeh 
že izdelanih ureditvenih načrtov (Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko 
»JEZERO – II. FAZA« in Ureditveni načrt – jezero za del planske celote P5/R1 – 1. FAZA ). 
 
Glede na vizijo razvoja obravnavanega območja in ob upoštevanju dolgoročnega koncepta 
prostorskega razvoja mesta Kočevja  predlagamo naslednje ureditve (slika 27): 
 Skrajno severno predlagamo novo obvozno cesto (slika 27), ki povezuje naselje Šalka vas na 
vzhodu  in industrijsko cono na zahodu ter se priključi na regionalno cesto Kočevje–Novo mesto. 
Na severno obvozno cesto se priključi tudi obstoječa cesta, ki poteka skozi industrijsko cono do 
kampa in gostinskega lokala ter se nadaljuje skozi borov gozd in se priključi zopet na severno 
obvozno cesto. Ob cesti se spelje pločnik za pešce in kolesarje. 
 Turistični program je urejen na jugozahodnem delu ožjega obravnavanega območja (slika 23 in 
24): 
- Na jugovzhodnem delu se umesti manjši kamp. Kamp je primeren tudi za avtodome. V 
primeru nezadostnega števila parcel v kampu so južno proti jezeru možne tudi širitve kampa.  
V kampu so postavljeni tudi vsi pripadajoči objekti (recepcija, trgovina, sanitarije, otroška 
igrala). V sklopu kampa se na severnem delu postavi tudi 9 samostojnih počitniških 
apartmajev. Pred kampom in počitniškimi apartmaji se zagotovijo tudi parkirni prostori. 
Dostop do kampa je možen iz severne obvozne ceste skozi industrijsko cono ali po cesti, ki 
vodi skozi borov gozd.  
- Med kampom in adrenalinskim parkom se umesti gostinski lokal z odprto teraso. Dostop je 
omogočen s ceste, ki pelje skozi borov gozdiček. Pred gostinskim lokalom se zagotovi 
zadostno število parkirnih prostorov. 
- Na severnem delu se ob robu gozda umesti adrenalinski park in steza za zorbing (slika 24) 
namenjena zlasti tistim, ki radi aktivno preživljajo prosti čas. Na območju se prav tako 
zagotovi zadostno število parkirnih prostorov. 
Adrenalinski park je sestavljen iz različnih nalog, ki jih je možno premagovati individualno ali 
skupinsko. Večji del parka je namenjen odraslim in otrokom, ki so že dopolnili 11 let in so 
visoki vsaj 1,5 metra. Na manjšem območju parka pa se postavijo naloge, ki so primerne tudi 
za otroke od četrtega leta dalje. 
Zorbing omogoča nepozabno doživetje in je popolnoma varen način doživljanja centrifugalne 
sile. Steza je dolga 180 metrov in je usmerjena tako, da izkorišča reliefno razgiban teren.  
- Severno od objektov je postavljeno tudi večje parkirišče. Na parkirišču je zagotovljeno 57 
parkirnih prostorov. Parkirišče, adrenalinski park in zorbing povezujejo 3 pešpoti, ki se v 
sredini združijo v večjo okroglo ploščad. Na ploščadi se nahaja manjši funkcionalni objekt 
(slika 24).  
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 Severno ob obvozni cesti smo predvideli tudi naselje za starostnike. Varovana stanovanja oziroma 
naselje za starostnike (slika 25) je locirano severovzhodno in je zagotovljen dostop iz severne 
obvozne ceste. Naselje sestavlja 21 hišic različnih tipov, prilagojenih različnim zahtevam 
stanovalcem. Notranja organizacija mora biti prilagojena potrebam gibalno oviranih oseb. Na robu 
območja se umesti skupni objekt s pokrito teraso v obliki črke L in služi kot servisni objekt za 
oskrbovana stanovanja. V njem so prostori za gostinske, zdravstvene, trgovske in storitvene 
dejavnosti ter skupni prostori za stanovalce. Med skupnim objektom in oskrbovanimi stanovanji se 
uredi tudi manjši park. Celotno območje naselja povezujejo pešpoti, katerih širina omogoča dostop 
tudi z invalidskim vozičkom. Na prostem je zagotovljeno tudi zadostno število parkirnih 
prostorov, ki so namenjeni tako za zaposlene kot tudi za obiskovalce. Območje se preko pešpoti 
navezuje na zeleno okolico in sprehajalne poti okoli jezera.   
 Na vmesnem prostoru med območji ohranjamo zelene parkovne in gozdne površine, ki se urejajo 
skladno z usmeritvami za naravno vrednoto. 
 Sprehajalne poti načrtujemo tako, da potekajo skozi območji urejanja na severu in prav tako 
povezujejo vse predvidene prostorske ureditve ob Kočevskem jezeru v celoto. Vsa ureditvena 
območja med seboj povezujejo pešpoti. Ob severnem delu jezera se spelje sprehajalna pot in se 
priključi na sprehajalne poti, ki so predvidene v obeh obstoječih ureditvenih načrtih. V največji 
meri se ohranja obstoječe zelene površine. Zasadi se le dodatno drevje in grmovnice. 
 V predlogu ureditve smo upoštevali tudi predvideni sadovnjak starih sadnih sort, ki so se ohranile 
na Kočevsko-Ribniškem območju, in ga vključili v celoten koncept urejanja. Sadovnjak je 
predvidel lastnik zemljišča in predsednik društva Kočevarjev staroselcev Avgust Gril  iz Občic. 
Sadovnjak se nahaja v ograjenem območju, na obrežju Kočevskega jezera južno od predvidenega 
kampa in bo služil kot genska banka avtohtonih sadnih sort na Kočevskem. Pet hektarov velik 
sadovnjak pa bo dobil pravo podobo, ko bodo posadili 250 dreves, ki so jih zadnja tri leta zbirali v 
drevesnici v Grosuplju (http://www.delo.si). Na sliki 26 je prikazan vhod v sadovnjak in prvo 
zasajeno drevje. 
                                                      
Slika 23: Turistični kompleks (kamp, počitniški apartmaji in gostinski lokal) 
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Slika 24: Turistično rekreativni kompleks (levo adrenalinski park, desno proga za zorbing) 
                                                          
Slika 25: Naselje za starostnike  
 
                                                        
Slika 26: Sadovnjak starih sadnih sort 
 Slika 27: Predlog ureditve Kočevskega jezera (severni del)  
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»Ta stran je namenoma prazna«. 
 Slika 28: Prikaz ureditve Kočevskega jezera (celotno območje)
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6 ZAKLJUČEK 
 
Urejen prostor je prirejen za izvajanje različnih dejavnosti, hkrati pa zadovoljuje naše potrebe in je v 
skladu z našimi vrednotami ter odnosom do narave in drugih ljudi. Za urejen prostor, ki ponuja 
doživetje, ne potrebujemo velikih objektov in gradbenih posegov. Za začetek so dovolj urejene pešpoti 
okoli jezera, gostinska ponudba, nekaj pomolov, ki bi obiskovalcem ponujale možnosti doživljanja 
vode. V takšni ponudbi bo Kočevsko jezero lahko ohranilo svoj namen. Glavni namen pa je, da 
obiskovalcu ponudi sprostitev v naravnem okolju. 
Predlog prostorske ureditve Kočevskega jezera je narejen na podlagi različnih analiz in upoštevajoč 
vse predhodne ureditvene načrte, ki so bili izdelani za to območje. Pri urejanju območja je bila 
upoštevana tudi zakonodaja in druge normativne ureditve s področja prostorske načrtovanja. Izdelan 
predlog prostorske ureditve pa dokazuje, da ima to območje veliko potencialov za bodoči razvoj. 
Največji potencial se kaže predvsem v naravni in kulturni dediščini ter v možnostih, ki jih ponuja 
vodni in obvodni prostor jezera.  
V pripravo diplomske naloge in prikazanega predloga ureditve pa zaradi obsega naloge javnost ni bila 
vključena. V prihodnje je predlagano rešitev potrebno preveriti tudi z zainteresirano javnostjo – 
prebivalci občine Kočevje. Dejstvo je, da prostorske ureditve načrtujemo za ljudi in šele ob 
upoštevanju in usklajevanju različnih mnenj, pripomb in zamisli lahko predlog dobi končno podobo. 
Predstavljena ureditev predlaga nekaj možnih rešitev za odgovore na aktualna prostorska vprašanja, s 
katerimi se srečuje, ne samo okolica Kočevskega jezera ampak tudi celotna občina. Hkrati s prikazano 
rešitvijo odpiramo tudi nekatera nova vprašanja, predvsem pa podajamo nove predloge prostorske 
ureditve in smernice za nadaljnje prostorske posege na tem območju. 
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